













关键词 《维兰德》 “政治无意识” 党派斗争 民粹主义政治
《维兰德》(Wieland;or，The Transformation:An American Tale)是美国作家查


























和国的经验主义认识论提出批判 (see Ｒoland Hagenbuchle，“American Literature and the Nineteenth-Century Crisis in
Epistemology:The Example of Charles Brockden Brown”，in Early American Literature，23 ［1988］，pp. 121 － 151)。杰伊·弗里
格曼考察了滥觞于欧洲和北美的情感主义哲学在十八世纪末遭遇的认识危机，指出布朗通过塑造蛊惑人心的新型哥特恶
棍形象，揭示了“同理心”和感伤主义在社会变革时期面临的道德困境 (see Jay Fliegelman，“The Sealing of the Garden，
or the World Well Lost”，in Prodigals and Pilgrims:The American Ｒevolution against Patriarchal Authority，1750 － 1800，New
York:Cambridge University Press，1982，pp. 227 － 248)。安东尼·加鲁佐通过维兰德一家和卡尔文对崇高美的不同理解，
指出十八世纪欧洲不同的审美观念在小说中的对峙交锋，认为布朗试图以伯克的恐怖美学颠覆康德的理性主义和“非功
利”美学思想 (see Anthony Galluzzo，“Charles Brockden Brown’s Wieland and the Aesthetics of Terror:Ｒevolution，Ｒeaction
and the Ｒadical Enlightenment in Early American Letters”，in Eighteenth-Century Studies，42［2009］，pp. 255 － 271)。布莱恩·
沃特曼追溯了早期共和国公共领域的结构转型，指出布朗对后革命时期逐渐丧失公正性和客观性的报刊出版业发起批判，
并以煽动者卡尔文凭口舌之利酿成的家庭悲剧为反面教材，呼吁同时代的知识分子重新思考作为公共领域参与者的社会
责任 (see Bryan Waterman，“The Bavarian Illuminati，the Early American Novel，and Histories of the Public Sphere”，in The
William and Mary Quarterly，62［2005］，pp. 9 － 30)。罗伯特·弗格森根据布朗的传记文献，认为小说对早期社会法律效力
的质疑和对落魄艺术家形象的塑造，皆与作者本人在律师和作家两种职业之间的困难抉择紧密相关，呈示出早期共和国
文化语境下立志从文的知识分子不可避免的职业焦虑 (see Ｒobert Ferguson，“Literature and Vocation in the Early Ｒepublic:
The Example of Charles Brockden Brown”，in Modern Philology，78［1980］，pp. 139 － 152)。安德鲁·塞贝尔通过分析女主人
公在理性启蒙和自我道德批判之间的矛盾分裂，揭示出女性主体在早期社会中承受的性别压迫及其对男权规范无能为力
的自我同化 (see Andrew Scheiber，“The Arm Lifted against Me:Love，Terror，and the Construction of Gender in Wieland”，in
Early American Literature，26［1991］，pp. 173 － 194)。弗兰克·沙菲尔顿通过考察维兰德的法庭陈词和审判记录，并联系
《外侨和煽动叛乱法案》和“马伯里诉麦迪逊”案中不甚清晰的陪审团判决标准，对建国初期的司法解释程序，尤其是
陪审团制度的运作提出了质疑 (see Frank Shuffelton，“Juries of the Common Ｒeader:Crime and Judgment in the Novels of
Charles Brockden Brown”，in Philip Barnard and Mark Kamrath，eds.，Ｒevising Charles Brockden Brown:Culture，Politics，and










与 1790 年代风靡大西洋两岸的安·拉德克利夫 (Ann Ｒadcliffe)的 《尤道




















Jane Tompkins，Sensational Designs:The Cultural Work of American Fiction，1790 － 1860，New York:Oxford University
Press，1985，p. 43．
































Charles Brockden Brown，Edgar Huntly or，Memoirs of a Sleep-Walker，Indianapolis:Hackett Publishing Company，Inc.，
2009，p. 4．
See Alexander Cowie，The Ｒise of the American Novel，Woodstock:American Book Company，1948，pp. 1 － 22;Katherine
Webster，Novels of the Nation:Literary Theory，Post-Ｒevolutionary Ｒepublicanism，and the Ｒise of the Novel in America，1789 －
1812，Dissertation，Los Angeles:University of California，2014，p. 4．
See Fredric Jameson，The Political Unconscious:Narrative as a Socially Symbolic Act，New York:Cornell University
Press，1981，p. 207． 后文出自同一著作的引文，将随文标出该著名称首词和引文出处页码，不再另注。
Marquis de Sade，“Ideas on the Novel”，in Victor Sage，ed.，The Gothic Novel:A Casebook，London:Macmillan
Education Limited，1990，p. 49．






国内政坛的主要矛盾。如果说 1780 年代初期，地方主义者 (the Localists)和国
家主义者 (the Cosmopolitans)还只是在各州的普选权问题上产生分歧，并未结
























See Ｒobert Shalhope，The Ｒoots of Democracy:American Thought and Culture，1760 － 1800，Lanham:Ｒowman ＆
Littlefield Publishers，Inc.，1990，pp. 27 － 53．
John Adams，The Works of John Adams，Second President of the United States，vol. IX，Boston:Little，Brown，and
Company，1854，p. 511．
See George Washington，“Washington’ s Farewell Address”，in Jesse Ames Spencer，ed.，The United States:Its























公报和信使周刊》(New York Gazette and Weekly Mercury)1781 年 12 月登载的叶
茨灭门案。根据《马萨诸塞探察报》(The Massachusetts Spy)对这一事件的后续







Charles Brockden Brown，An Address to the Government of the United States，on the Cession of Louisiana to the French，
Philadelphia:John Conrad，＆ Co.，1803，p. 42．
Charles Brockden Brown，“The Man at Home”，in The Weekly Magazine of Original Essays，Fugitive Pieces，and
Interesting Intelligence，11 (1798) ，p. 320. 引文中的斜体标注为布朗的原文标识。
See Anonymous，“An Account of a Murder，Committed by J—Y—Upon His Family”，in Charles Brockden Brown，








自 1764 年 《奥特朗托城堡》(The Castle of Otranto)问世以来，历经克拉
























苏耕欣《哥特小说:社会转型时期的矛盾文学》，北京大学出版社，2010 年，第 160 页。
See Thomas Jefferson，The Writings of Thomas Jefferson，Vol. VII，1795 － 1801，New York:G. P. Putnam’ s Sons，
1896，p. 47．
See Thomas Jefferson，“From Thomas Jefferson to Ｒobert Williams”，in Clarence Edwin Carter，ed.，The Territorial
Papers of the United States，vol. V，Washington:United States Government Printing Office，1987，p. 412．

































Charles Brockden Brown，“Ｒeview of Desultory Ｒeflections on the Political Aspects of Public Affairs in the United States of
America”，in The Monthly Magazine and the American Ｒeview，(3)1800，p. 436．
Charles Brockden Brown，Wieland，or the Transformation，with Ｒelated Texts，Indianapolis:Hackett Publishing Company，
Inc.，2009，pp. 174 － 175. 后文出自同一著作的引文，将随文标出该著名称首词和引文出处页码，不再另注。































See Charles C. Cole，“Brockden Brown and the Jefferson Administration”，in The Pennsylvania Magazine of History and
Biography，72 (1948) ，p. 255．
在十八、十九世纪之交，“人民”的概念有其独特的意识形态特征，意指包括了穷人和各种无特权人士在内的广
义群众集合，是与贵族、有产乡绅和精英知识分子相对的下层民众 (see Political:189)。下文中的“民众”、 “大众”、
“群众”、“暴民”等表述皆指和精英等级对立的底层社会群体。


































Charles E. Merriam，A History of American Political Theories，New York:The Macmillan Company，1920，p. 163．
See Lester Cappon，The Adams-Jefferson Letters:The Complete Correspondence between Thomas Jefferson and Abigail and
John Adams，Chapel Hill:The University of North Carolina Press，1959，pp. 387 － 392．
Albert J. Nock，Jefferson，p. 118．
Albert J. Nock，Jefferson，pp. 116 － 117．










度便清晰可见。在 1799 和 1800 年分别发表的 《帖撒罗尼迦》(Thessalonica:A






















See Peter Kafer，“Charles Brockden Brown and Ｒevolutionary Philadelphia:An Imagination in Context”， in The
Pennsylvania Magazine of History and Biography，116 (1992) ，p. 468．

































① Charles Brockden Brown，“The Difference between History and Ｒomance”，in Charles Brockden Brown，Wieland，or the
































































































































① Ｒobert E. Shalhope，“Ｒepublicanism，Liberalism，and Democracy:Political Culture in the Early Ｒepublic”， in
Proceedings of the American Antiquarian Society，102 (1993) ，pp. 101 － 102．

































Adrienne Koch and William Peden，eds.，The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson，p. 280．

































Drew McCoy，The Elusive Ｒepublic:Political Economy in Jeffersonian America，New York:W. W. Norton ＆ Company，
1980，p. 173．

































































① See Northrop Frye，Anatomy of Criticism，Princeton:Princeton University Press，1957，pp. 145 － 146，p. 150，p. 155．
四、结语
在小说第四章，布朗设置了一处极为有趣却容易被读者忽略的文本细节。维
兰德神志清晰、尚未受到怪声蛊惑的时候，他曾和普莱尔就西塞罗的辩论艺术展
开热烈讨论。普莱尔直抒己见，认为西塞罗“借个别家庭的模型来勾勒整个国家
的图景十分荒谬” (Wieland:29) ，而维兰德却对演说家的这一修辞方式推崇备
至。虽然小说中布朗笔锋一转，二人的争辩未有定论，但作者似乎不自觉地站在
了维兰德的立场上，在文学作品中对家国关系进行了无意识的政治思考。根据詹
姆逊对文本的政治阐释，《维兰德》兄妹相残的哥特主题暗合了早期共和国尖锐
的党派斗争，再现了被文类形式掩盖的即时性社会历史危机;理性青年维兰德疯
癫失常的叙事策略隐含民粹主义愤懑，作者在情节剧模式、叙事实验和文本空白
中构建起和杰斐逊式民主对峙抗衡的话语系统;普莱尔、卡尔文和克拉拉的求爱
叙事机制内存建国初期新旧生产方式交替变革的隐喻性结构，而女主人公在异国
他乡重获新生、再遇故知的开放式结局则呈现出作者试图消解现实矛盾的乌托邦
投影。正如小说的完整标题 《维兰德;或剧变，一个美国故事》所示，维兰德
的微型家庭悲剧不仅清晰地呈现出社会转型时期美利坚民族的矛盾和焦虑，其丰
富深刻的政治文化内涵亦超越了个别家庭的一般悲剧，成为早期作家布朗参与国
家政治讨论、与主流意识形态展开对话、反思和应对合众国复杂社会矛盾的重要
文化阵地。
［作者简介］金璐，女，1988 年生，厦门大学外文学院博士研究生，主要研究领
域为早期美国文学、美国思想与文化。
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